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I httve ~en .;ommiUcd to wo:rking with c1ay for w~ll o\'cr 40 ye.ar~. 
However. it is 5tiJI a cft3llcngc rn U)' wrna.ke ob ects wb1ch eern visually 
fresh. c.xpressh•c: or vl•ahl)' I 1 LCt:.ll~tll.diy provoking and lechnkaHy 
\\'1111 m~ 
t began wnh i1 Lo..,·e ilffu.ir for wb~el thrnwm pottery in me M~np,eir~ 
scbool in tt.e early 1960s.. W81t'Crt fl,.lacK.en1.1e viaS an im;portilm• first 
tc_o.cbcr and his idc3 hiJU1 (t.•IU'I and furn.:Lwn iiD:'e still imprinted. I won"l 
give "1' 11'1:)1 S•. [Vc:l! leu.ch Ylo'lxel even dmcgll it is used most~ ma SU'lte 
dlicgs. I "WOrted en chi5: "''heel ;n 1tls: beginnin nuking Ulllilarii\Jil 
smnc'l¥81C pots for ~1 ••t I e. 
In me late 1960s t gi11l •o h:tmd build ilfld found this to be: a more 
m''I:Pll \ ' I:! t~hmquc for me:. I :d""·ty mo?"Cd away from sto:oow arc, hu• 
made many tables, bctlcll.cs, foot.~oob:, nd 'l.' :tf'i.oi,J odd eunuunen..- ;tj]J 
in\·olvcd with fu~ on bu1 m i1 mon: elaborate m~mner. I lived iin 
ClDt.innall, Ohrio wbCJ1C. hooses wm: big and pantries oo1.dd hold man)' 
large, odd coota:inc:rs..! built my fiffit g:u. kiln tl)tte - cross dr~t witb 
foor b11rncr . 
111 1 973 shor 1y .ai1er .ret:civmg my MfA in Ceramic Srulpturc, I waR 
b~ fPU11-timc ru lhc Vaocau\·c.r School of An. Statt:l fll8 nut h1 ~ f'I\IIU 
sttldto a.t hmru::. I cominuc:d V.'Of'k -widl l'laJ:Jd builL 'YCIIIH~hi. o1t.cn i ocoJ]lO-
ratlng D1Y11lcill1 br.~morum imug~ u.s ern.bcUistunc:ots.l built another ~.as 
kiln, this time i.L downdr<Ift with six bumCH aftcr 'folio-e buitt a hQus.:e "'' tl'l 
L.arge studio spacc.i. It W.B! t"ere I L'iepn [i)e uue:re~t LD r.:olurnns and lhe 
rt~tive space be..\J,Iet:n!f.;iJII.IIIlrui. wh.kh~ in varioos: instaJiations 
ft•r gLU""dco-likc: settings. My in~tin n:fCTCDCI!5: ra •he human bodyws 
becoming more central. 
Sally Michener allltinut-dl p(J1ff. 10 
SaD)' lh:btoe:r 
.Siat~ uf &crmrins VI & 'Vll2001, 
184.0 .X :i2.0 1.:11'1 
S&Jb• fi,Jkhmcr 
Dat of •he [kQd Fr)(JilflMj/ 2001 , 
:2(1 0 x 39.0 x :ki..O em 
Fnr ltMn' Vf/nTmlltimr. ahfw11lle C!lll&-
di~m Cl~t)' !JIIl~Dm~ m~rsily J'N 
Cllry, S« f!'If-U 6 mul 7. 
[n th~ I~ ru'licle we tlll.lkcd Eibo~Jr g]IJZes 
tbal 'powder• oom yoor ban~ and create 
dmt during handling.. W~: idettt:lf1ed lhB 
ptobJcm ns lack ul btndmg ;md t.alked 
about wha1 nlW\~.:s clay particles glue ro.-
getber. Clay parudts h~\11! 1!54II'f-ace che:m-
IStry that h.as an •u..t'finitf for wil.fe:r dt.at 
procl~~Jc~ plll.! ti<.;it.y 1n lower water mixes 
amd susp:~ion 3n •t81t w~Je:r stst.em. , 
Cotlccprual ly. other mincm~ powdeliS ru:"C 
just dead mi ern scopic roch . . 
However I •.hd o~ d1sc:u tilt(! m~cfumjsm 
of the bonding tbiil tms place: during 
drytllg. Clay p.mkles; .lllC flat iD sbape and 
cxoccmng.ly fine:. A i ntetpiltliClB water is 
remm·cd dwiog drying lbcy pilt:k tugctb~rr 
in· del ~ fa.~hion and the inevitable~~ 
is shnnbge. Large pa.nlcl~ clay: ( I ilkc 
· ~li~ ) shrink 5% or less from pli.IStlc co 
dry wht:t~s fir1c partidcd clays might 
shrink 25% or DMJJ:e. llO"''BVCii' T'IWI'f! parti-
cle pro1e im1e~· does oot in itself ere: ale a 
boo d. Tbr: chemiwy on [b~ surface resuiU 
in riLe nugr.a.lion of .wnt.e dtemie;al 'i,PCci es 
ac;~ ahc boundary. While. this GR:i!te!l a 
very wQk bwh:l. 1hc fact d1at there o..re 
hi I lions of partit:lcls bundt:d eo.g:e[het in 
s · 1 a fa.'! hi on cn:-atcs what v.--c pcn;cive to 
be a fllirly hard producL 
Howc?·cr ~;.Jay bu~h~ and gll!.U:~ also con-
~n all kinds of otbcr pil11..i,(;l~s in 'llte niD: 
tbilt lion 1 t boDd, [hey rcduoc the llWilbu of 
!:'lay-to-clay boJ ds (wlllcl} I bad) bw aim 
reduc~ [be drying sbnnbge (which I · 
good) The.reforc o. driod maJ:rix, wtitethu 
clay body oc g l lU lt!)'e::t", i~ a hunch of rock 
p. "'ict s bcld togetber b1., huul!c•Of·e.at4s 
stnK·Iur~ of weakly bonded clay particl§. 
~ow, the Ql.le:iUon is~ Wklat bonds a dry 
g1a.z.c Layer to ~ pie~ of bisque ware? 
~ ell lhcrc ~ no obvJuu:s dry ltdhesfon 
mechani. m or boundllJ)' cbeJiriciLl Rat:-
uon lhat glue:, gl;1.7.e particles w rbc msque 
walL 'The mechanism of Ehe b(I(Jd rela.tc!! ro 
lhc: stid:y nature of die wet ghlZr:: tmd the 
micrnsoopil..:ally mush surface of '!he bisque 
wa:rc. During bwtlenil~g tl e glaze layer 
lo . ·its a.dbr:sioo and subsequently ham8,S 
on to :miiU.! re surf c cr.ark!i and para • .!U 
) 'Oil C-MI imagine. this hon.d i!'l weak at best 
Stncc all g l<W:S. ~ .tk dutlf\8 dryi Bg, it is. 
nOL clear how the "''eak. bond w.idl the 
2 
Techno Tip 
Drying Cra 'in Glaz 
bisqM Jli .ab · to v.lth~and the: pulling 
forces associated with Lba.~ !.ihrink· e. TILe 
an:~v,.er is that the::)' don'L lvlicro-crad.s do 
d~:Y~lop 10 r"elll:\'e rhe: stm~s and wben 
the-re is too mucb sJmnka.ge Lb~)' 'becom~ 
vh~iblc clli.Ch.. Wttb C\'CD m~ stress the 
gJitlX: crJ.Cks to fotrn i. la.Dib with curled up 
OO,gcs (like a dried up 1.00: boctom). 'l!'ty 
rnil: ing p~~rc ke:olin or ball day .illld pilint-
iog l.h:l Ol!to a pl~ of bl~ll4l pottery and 
you will soe the e!fec;t eJelll'i:r. 
Ali you can sec. we w.il.Dl a gl<IZ~:: to have 
cnoogh cl~)' so r.h3l ft fonns. s bard dry 
layer but oo[ so much day th3[ it slui.nii:R 
~xoc. sl\'cl)' and L't'iLC'-bofft.bebisquc. tbm: 
aJ1:: i:illUrt'lb Of SU'MCsJCi you C;BIJ employ 
if ) 'Our glaze is t:r~~.Claog. off. 
• Jf )'Dur glaze uses a relativeLy p.bts~i:c 
olir1 (l•ke. ~6 ti lc). U}' swimhing to 21lcss 
pla..s.tic one like EPK vr PiQneer. T h•s wLLI 
~ affc~ glaze chemistry mw:h. A dmilctr 
;wl1d1 ifrlte.redpc employ!! ball day i!l not 
as ukcl)• to ·wurk lilDC(: pteU)' W.:!l1 aU 
c:ommoo boll clays are very pwric. 
• II 'ile gln7~ oontai:ns bcntooitc, rt::move 
iL Some pcopJe pn bt;n'\O:Jiii£ in every 
gl.az.B withollt rea.Jiring its pw:pmc. 
Jd OiC rn. Like bentonite, it needs 
to be 31ddc:d d11nog dey - , ull . Gum is 
"''CI'_'; sticky .md it hard.cru. lWng it h. it W~)1 
uC •gl uh•J,• a. glu.e on tile ware. Gum bums 
B.W.il)' so il IL&tjj no t:flea on j laze cbcmis-
tl")' . One pmbl~ gummed gl~JZ.Cs d y 
~:~ lowo~:t : '' d drip-drip-drip after glaze 
puilool. Expcrimenl warn ULe S.IOOIJ{I(., try 
0 . .5 'II m start. 
• Use k.a.olen Ulstead ofba.ll clay. To do Ibis 
you mil}' oecd to re.:..o\lOft 10 the: dreaded 
acramic chemistry. !lince t.IJc o;;ncrru~:~tey of 
kaohr'l .and ball clay differ. You need to 
juggle 1he m;ipe 1~ !JI,Jrte l c~s alurnioa 
from f~ldspars(sincetaolin ruotirlns nr~ch 
u-.ore lhan ball clay). 
• Cbcd lb~ lS(.'eCafie :rnv1ty of yoor glaze 
( its w~igbt percc), lftbh ~ tuo low (below 
I .4) 1'hcn mhm: is too mucb Witter in lhc 
Jurry. Peril~ your watr:r ooolai.n!l elec-
ttolytes tllat 111"1: tlm.:culiUJ.o& 1tre m :x,~ uy 
u ingdi.s.~incd wilier :instead or add a' miill 
iUMIIIIll or ddloccuwu (Lite Darvru:J Oli 
Sod.ium SiJKate) lhar I waw i!l nec-
c~. ary. Don' t go overbo;m:l oothl ' <JJt you 1 ~~ 
end up WJ[h ca. .. ;;nng :ilip imrtc.ad o( glaz;c.l 
'Pcmers Guild of Britisb Columbia :icwsh: tter 
Then: you have it. The Inlffill or the litO[)' 
i sti ll the smnc. ) '011 need to unda'stimd 
t.hc p'lrpm;~: uf e:u.: • m~rlallo [h~ glaz.c so 
)'OO can juggle the rec:Jpe to opllinl~ I• 1('1 
)'(Mll' drcums[anocs,., 
Tmi)• Hmuen 
The ji~J part Qj dJJ.'s art tel~. ltskd 
l'ntwlomiJ r.;ltl~ • .rrppeJJf"e'd in tN 
NMIItJm/Mr.ID.c.ctmJ.bl!r new.1~lt~r, 
l'fl8t' 8. 
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Off to a Good Start 
You folks. mo.y bave ootit:L'ld that tbcre were a~plkaJ•OiiS .wm OU£ 111 lasr ti'JOnlh' :s 
.news[(!tre.:r, Bc~.,o.use of 1he boli~y schedule J wa.~ 'L ablt: lu have tb.i.s written .in time tor 
lht: de~ !back io Dc:esmber ib'ltl was able ro llqa r:al. the <!ppl1cations in at the: 1:ast 
minute. I wi.lllted you w hiive mhc i1pp1ics.tioo,5 as soon .a<i pa!'l~ihk. 
One flotc bdore 1 St'f 4111)' furlht:r is tbil.t an t'IM: .applications i• doll! n 't mcmion •sh'e 
rcntal!t Rest assun::d lbc:n::: wm be lables for u:nL The fee will bt;. tbt.:l atnl'! as ]":sL yei.LT .;md 
all yoi.Jr f~voritc sl:zcs wm be av.ailah1e... J~ wlli~t: on th~ bottom of the 11pp.lkation hew 
mi111y tables ~fwbat !e~sdt W, 6'. ilJI.d IS') thu.t :yau .,.,.m rcqnire~ Tbis ·win give me: an ~de a 
of bow many tilhleli lo o:rd.~e"r. I win tBcll ooU~at for [fie: tables iU 1he show, 011)' if thl 
c-8U!ItS amy OOilfus:iOIL 
Rentals Me ofifla n.good start . Witllln .a fe.w dr!)'li o.flhe newskllr:r's mailing, I started 
\0 .re.oeJ\'e pi• one. calls ;uld complr:tcc.J app~cations.. lam expecting tbc bcs[ spa.c.c:!io to go 
fll3l so doo't b~i! it.C ro till out )'OW" :applic-ariml. Jf )'OI,l Med a oe.w ~I e1m lild you 
one \•ia tCmBil or }'ilU can pick OIM! up fi<Oin '!.he Oi.!lJr:J)· of .BC C~g. Tb_e completed 
a_ppll4:; .Ucn1 ;and cllB'lue~ tnade pilyiJble to the Potle:rs Gllild of BC (!PGBC) arc malk:d to 
Midc.orctay c/o The OiliLery·of BCCenunics., L3.59 Ca:n:wfigh~ S•ree[, GNl~wme b land, 
Van001Wcr. BC Vr6H 3!R7. 
Titis yeaT we w:i11 be paying a f.ew ac~ doiLats to ba·.-~ the:: tc.cb .i.JJ Perfurmiiiloe Works 
focus tlJ.e ll.sflt.;;: Of! dt:e 1udiv]dw~ bootb5. ThiSJ wmU m:=-.an tbat cY~OM-wiLL haw d'J ~ OO!i[ 
f'OSlSEb~ ligbtircg. 
dvmi.&img will fo11ow muclil of what we did foJ Made )f C1a)' at C1triS[miUi. ·.me WJL)' 
difference ~!I t1uu we v,iU be- mat,A;etl ltJ lht: fd111it: Creek m-ea. omd not lhc: Y alctown d.i.stlricL 
We will stLII nuuds an tbr: Geurgia Str~ght and the Ccuric.r. We '"' i 11 again bo showinJI! 
an ad ill aht Fifth Avenue IJ:Jeottes.and wiD plscrl an ad In Tfi.e C~k ru:w:sp<ttper. l'oslcrs 
und postcards will of COtlt.511";: bll primed. Now rb~ I h.01\·~ a better idea ordtc umetob]c for 
tllcse dc:w~!'l. 1"11 be ;..hle to htl ... ~ e:verytlling done a tittle ahead of !'lcboou1c so that we get 
as m.ll.ch r~:.KJ)O:surc: a,; possibie.. 
The \ 'e,f)' fb-st "''OJuoleer positioo flcedcd. is: for s:om~one w 1 ~ OL'I [l;e 1.P of ut!!anl'l-ing 
o1.1r t'rc:c 111d.vcrtisiog. This hM:-ludC$ a.]J the fi~ .;.;alembr of ~\ICDib tUitiogs im tbe 
ncW!ipapCTil. an die: l'fldio. TV and lnCCiJ"Dct :md llRY ctbc-rplare t.bllt lakes f ree Lisdn.g.-o;:.  t.e:t 
m£ DO"' if you ,arc illt~t:dl ic Ibis d.tlaiL 
U you lla'!.'e my other que!>lioos or conccm!l ptease fee1 free ao coo~iliel me 
Thanks 
Jtm SlaltJiu!r 
<jswnper® ~bp· .co or 604..876. 92R7 
President's RepDrt 
H:!tppy 2002. And ru. 'i ill.ll yoldl" ~[ing 
dream come true. 
r a.m dc:.ligh~d to report 1fl, you 1J1at lbe 
Guild is a ldtri:vi!lb ,ent1~y, S.ome of the: 
opc~Biirtrnal ~ti'Tl!'i ttmtin11c ro be a.chal· 
]en a, howcvcrtltc clodic31Jon of the Boi.I.RI 
of lliroorol'!'i ha. dvssed~)' 11ubducd any 
duc--..at of me Guild aiid GaHCJ}' .didin!l- i ntn 
Obljvion. 1"b~ lmtb'Ds:ia!lm sl'ld d~· 
uon o£ tln.c folks workln& on the- ·arious 
oommittl1> . inclmfing Commuru(;aUQns. 
Gallcl}'. Publi~;~ty. McmbllfSIUp, Fi:n.aL'I· 
cia), IA::gilll, Wortsl!op 8Jtd Spt::cial Bvents 
as wc:ll as. all dlB :m>m}' volun.te\!n;. ha\•c 
givc.n Jlll!W Kf~:: to the GJJild. ! tb<mt ll:.lleh 
aild e 'i.' ery o o c oi :you, 
The Gallery hils I:)CQHJ'Ie a buge !lucccss in 
t-"V«'f way and is. a beautiful s paet; with 
Lots of OOa.utifw lXiu... Thllllk you Kimcb; 
.:utd l:hank.s 411so to tm :si.deli 11Li1fr who dust 
:;md flog tb~~ pots wrth b\¥1!. 
The vision oorttiou.es: more: srlu~rlona]. 
nctvmrt:l ng aod l>IJC1al intet""tLCLioo oppor-
tuniLleli for BC pone~. ~ stellar website 
ill1.d ne\'!J'slctoor fm info:rmBlion Oft~l.d <:om 
rnuoi.c:cat~cm, ~d. a Gallery• w"hlcli.ad..,iiJlli,;e.S 
tl~ J!Yy uf cl~ to OllT ooying p!.1b(ic~ 
Ple11se ay .blillo at lbc: CUI)' Sym;posium i:n 
MMdL 
H.ontlt.:r Gru~J 
Prr§idccl 
Projoet Empt,· Bowl 'Deadline 
The [i l1bl! ha: cumc:J We arc: no-w co1k:ctiog bowJs fo-r Projec~ BmpL,)' Bowl. lbr::r1: bavc. 
been wmt wooderfuJ. do.naJicns so far a..nd ~.are llitilllookiDg fur :mon":. A lob~ ·of 400 
saup bowls am ooeded r(l>t dtilS cveot. To -facilila'k: your domrtio rl, a nn:mbcr of 
organii:zatior~s.~up:oingtlx=-irdoon: rorbow1 !lfr,op-off. Yo1.1 cat' dtop off 011 mi.u3 your 
bowls: 11.0 tu'lf of the fGllowirlS o.rganiza1 i~1 b)' M" 15; 
G~nbam !Pot tery SuppJI~ l11 Sulif\t:)' 
(talk to Dave 604.8~8.3411 ) 
Tile Mad Potter in rucJJmond (taU!: to 
AIUhes!~6-o4.2443734) 
ThcGaU!tryorBCCeranlles Oill Oranv.iUe 
lsiBlld fi04.669S64S 
FcbrusJ}' 2002 
A Ltni:D~ SpBanftll office. at 1300 Rich-
Mod Sl.l'eet m V~:tm:o~&~VCl" ( rlll.k to !Kmcn 
604.682.6]25) 
dJ1d my hou!l'e 
44.51 Welw)' n S•~~ V;mc;oove:r 
Raclrelte ChrnPJery 
P.atte.rs Guild of Birltl ~h Colurrtbi a ewsJeu~ 
TI KE'T ["Or the Marell 21 r-v~nt ru-e 
545.00 IIIld w iJl beon5al!c.m lhe GaUcry of 
BC Ce:l"BBIlic!l ~n February. for fuftber. in-
fonmation loDONA TE cali604.874Jt518 ... 
Project En~ ply Bowl iii iiD C'\'oot as-
·or;iut'Od witb the Can.<1dian C lay 
Symposium .Bfld an cx.bi.IMLim1 a.t tOO 
CllrJadi11n Cr.U'r & 'Design Mugum, 
Sec:: p11ge. 6 for [))1)1:1: det..ail.s.. 
3 
Jim Stamper 
Review of E4Uinox EAhlb:i!tion at Dynamo Galfery 
!;.tl ~ 
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J:lm .Stamper- \Vi,r.rr (d~£.11il) 2001. 
S.10Jlc:.,..we, ~liStie W-.!lli 
.. 
ba 
• 
b. 
• 
Muir ~r-eF;fJLS naJ:Ure. PJalr~~re verJ:IIS lfMrf. 
,m:rn '\.'BP'J1~ man: T ha-ve- remembered. these 
du~rn.cs sjnce grad~ school. Little did I 
r;~:· Lize dt-m that this :iliopL~ stil.U::n:u:nL 
VP'Ould ro eloqu!.:D[Iy )'~~ fiarudy micnlllle 
humanity's. desire: to Ulldm!Md 111e W(lfld 
~ 4ll'.ld naULr-e - around it; litllr: did I re<~li:zr: 
1he pr:n·.a~]VCil.CSS of d'll; 1atcmcnt .across 
all fonns: of art. 
WbeJ•luw Jim Stnmper's. fm;t solo sbow, 
Equino;t, ~L Dyrutmo lat«: las~ fnl l, [ was 
iru[i~JL }'shUck by ih; !.ill'lpllt:hyt llcr.. b~· it!l 
la~"ei""~ Tn hi!l arillist~memcmt S'limlptrs~ 
''Th~titl r:Eljfolifl(1:r.Wa.'> cbo!leo to reproscof 
the baJo.ncc tbill W t.:: 3li Sfll!<:i,~O:: 3le COIIUnU-
'li~l,)" sLriving ro achie.,.e, lboCh in oor inr-
po.ct on tb~ pl~net and o1.1r e;IIW(jocal oon-
dition when thi:m.k.mg iliOOIU •hal impaCL" 
He goe: on to sa)'. •"Tbecootepl of !:i!:i.tlOOS 
as beginnmg ~.:nd eru:l.ms oo particular days 
~s a biJma.n rt:;I1;jjJjoo ~ di~ro:ru 111c way 
tbal "We 'i'Lew the analog Yll'ilY of Dii111Tl:." 
Thr: 10W'L'i. essential mcdilDII. W11.S c:lts)'. 
Yc:t Stamper OO[ only ~naoa.g:cd to mould 
e:ffccnvcJy mru~ o-rgilme medium fa, fB',Jlft -
:!ien.. a he relaJ.ioo bc=mwc:cm 
natnrc umdluttn8ll1[)'• boJ 
rty or Ill~ 1\l:l:latloc!'lltip between burrumity 
and llilti.IJ'e v.tell'e the titles and :phrases., 
those- [hings essentially human dtf!I ..-.•e use 
[0 Clesctlbe:, 'o capture what we w d~r­
ate~· wwrl w Uillde.:marn:l 
On lhc mrf.u_cc. SUtitlpcr used common 
imag(ls ~ike lcave.s. grillili-, ic;oo.s of food -
oorn ~_ndl fish •ooonncct us. to Ulc seasons. 
Spring w11s depicted In tluE~e: duplicat~ 
orpnic s.culpt.ures comprised or >I,;Wl]~o-.n · 
lhr:-oobs. fishes a.adfloo:crs p~scnt~.d kikic: 
alimr::ar hom-ol-p tmL)'. Tltree rows of nime 
cetamk red !lq~ oov-
ercd with fresh gra.o'ls roprc.-
:Si!lltaf.Sr~mmtfll". Kun~ 
Of .ceramic brown )CB.\/C!i 
ru.inr:d down On em£; wall 
fer A.ulnm.n, S.bru'ds lt~y 
CL'Iw;hed on the fl.~:mr bo-
l O'.'' llS if UJo~e.y had been 
b lown tllerc by i.moth-e.r 
£(lii'C~ of I!Jatum. Next door, 
pi.nncd w mb.e ild;~ern waiL, 
w~ Winter. wm~~ Le.avt.:s 
l.llppered. in pla.,;jjc fircc:z_e:r 
ba.,g;s. or ~he: fol.lr depk-
tion!il it was Winw,.- widl 
fbe: saying ... What are we 
saving for'!" Lh·- said. !to. 
much abont humanity•:s 
:!itruggle wl~1l baiBI!loc- io nn-
[W'C. 
Evc:r since we. uttered dte word •ugb,. Lt 
ee.ms o&R if we. bavc struggled to eApl~n 
Md un~ersli.!l_rld. 'llotjll.!ilt oorp~o.cc in nnture. 
but our urge to conwl h . Ffom cmaticm 
:s.Ofles that gjvc bui'Jil..iUl.ity OO:minion over 
nalure 1.0 the Victorians:' endeavom to 
capture nature. in wi:!Ued g.a1deru .an-d con-
~acted. ma.ze!:l of hr::dgeli to rnod!:.rn h\1· 
manit)'' s c;on1l nuOIJ..!il prcoc.cupmi.cm wilm 
predicting the. v.~tber, we IUlve tomkd 1o 
unde:r!Uand thi!i cJcmr:nml n::lillionship. 
the SJMtCC u.ncl ;m.ange· 
rnem of~c·fours;cceoru 
in ~room of ~alm wlliti: 
wi111 woad floors. ~~ed 
to subtly underline. the. 
campo11em of !l~mplic­
it.y. Tbr:: final element 
tiJB[ bound it to~c&net, 
l~lllliiiJII .J 
11111~111 1111 
1111 11111 11 
thitt added ihc c.omplex-
4 
Ab~:Jim~ 
YOll.ll,ll. .M~ (~~L) 
J~g .at Sprllr.l/, 200l' 
Sl:OIICWUC md mi~-ell 
lmdla. 
Left. J1m S41unpl'T 
Fall 200.1. SJ:OJlC'IIoo-aTC 
Stamper displmrs !the 
meto151WLies bctw~o 
lnmumity i:lillr..l .mum 
jn hi!i Spring, wh:~b 
1 accompanied byt:OC 
p br .a~~ .. Can f e-erll a 
fsm~Ly of 2LS.'' We. 
trunk we b~~ove. WDSU\!cted oor world so 
sncciru:rt1}' around nnlurc Ill . ~ w.·~: c.an lift• 
di..;;t wh>lll it will yield. Hawe .. 'er, we lllCcd 
onLy to recall w;.:.tcbing 1-lte wemflcr cban-
nc-1 and scc::it:~g last :summer's drought Qn 
U.e. P.rair:ies to k11ow thi_s. is: not so. 
A~ tb.e t:nd of his ani st Sltatcrocot. Stilm.per 
mentions. thill "'pufr:~;t ~lairlce!il'• de cx~!it. 
Perhl!lfl!l dtis. is best t)']Jified by Srunm~r·. 
'"HtlW k11ag Me •h(!: ds.y-5:1'• A time wbr=c we 
only tl1i.nt ~aum b~ing O!.lt i11 na.tnro, lying 
on thB g:ras.s: rooking up ill tb.:. liky iU1.4 
wi.bhlli'lg il coold he dri!'l .simple. WWII}'So 
Clrrt:'(rJ·n.r: Ctmroy 
Jutt ·~ a:h.ibiiicm E9flllii'.Oit" ~o~ sJ'•own f,a.n 
Ot;tobl!r .5-11, 2001. c.~r rht D~ G.i!~ 
1.;31 Wut Ha..!tir:JJS ir~ ~A:>.u\ltlr. 
Jlim Stan1per- Srtmme.,. 2.00 L. 
~~.live srau 
Fs:b:ma.ry 2002 
Silk Road 
d~llne Mard 10 
Silk R~d is Llie [itlc of an e.xhibilioo 10 be 
.br:ld im tile: G.aUcry ttfBC Cerimli~ during 
1hc mon'llh of :May to ~lcbnrte Asi1111 Hc:r-
i!tqG Moudt. This will be- a jwi.ed. sliow 
O.f:'JW to ~mrnbers of die Pocte G uild of 
Sri lim Cclumbiu.. T.Dt:.c.:nrcria for submi!i-
:s.lon am 21!1 follows: 
•· .-\sian henl!tge: pon~ry: reramJc wvr 
~r:d using tr.Ki.iliuool ruirm meth-
ods. e.g. To:zan Kiln 
• Cc:!ram[t" work iBfluenced by A~:~iirn 
•I!C'hWq!WS · J.d Slhi!liC 
• prodJ.n;cd in 2001 or 2002, und DC\•cr 
previouily cx.bi'bitod 
l1Lt: subJJtissions may be- func[iOn!iL or 
riDII-ft..mcti.ollaJ, ahmact.nrtra.d11io[]ill~ St~b­
missiMs shoold be ~ru~d:: iD slide Df pboto 
format,, i1Dd must be pommarbd nQ L~er 
than Marcb .LO. 
Pl.c:~tSC. ~ne:1u.de th~ title of llic piece. lhc: 
medi~un, a lie di::rncmsiOM, tbc price, name-. 
.a.dlc.lres_5 .md pbonc 1111mbc:r when mi!kll'IJ 
your s1lbmiision. Suhrniss~~ ~ould be 
,iell'llO dle G~Jr:.ry of BC CClliillics.. 
The Oallery oi bC C~:r.amics would Like to 
rthunk G11~r1bam for me:ir g.enemu Sl.lp-
pcri of tbis cxhibitiOII-
PlaceSelt~ 
deadline ~ril 10 
In June lhe GarJeey of BC Ccrounic:s and 
E.lle Wood.Co·op winmoontasbcw f@31JJ:T-
ing ~b~: ww:k. or our mi:lifnbers. This show 
is jmricd and it1- Gpet'l to iill memben; of the 
PrinSJ"S Guild >Or British C.olumbia. The: 
theme is tilt:: place sCU~Bg~ piece Olfl)' be 
fumr:t:iorutl or rmn-functiorn Subm.issiom 
Rbould COII~lS~ or~ iJ. dillDC.f p late. a !lide 
plaw 3J\d ~ soop bowL 
Plet~se swbnll.lt a s:lide or photo to the Cml· 
II:J)' or BC CNIIJII.ic:s. (>OSllllfU'kt:d no lu.tcr 
than April LO.PJe.as~ im;]ude tile price of 
thB p~~reas: :as well i1S your full name., !ld-
dn:s i.!l1d phone number wl1en :oHlkiog 
)'OOT su'bmiHion. 
Goller)' uf DC Ceramic ' 
Exltlblthmti 
JSlluary 
ln Praise of Hulllll" 
emu I rru:es 10 Febn._saty 4 
ln.,.ttatlona:l group ~:ll.hlbilion s.how 
worts by &itisb Columb[iiD ccr.cuni~ in-
~>."tnreton in 1m:i\•CT!iitics 811d oo~kgc.s,. 
February 
In Toru F~~Ce 
F;~rnamlD Garda 
~:brum-y 7-Marcb 4 
Opemin,g; Fr::bruil.l)' 7. 6:00-S:OOPM 
Originally from Spain. a corrm.try 
stropoo ~1'1 Lr.'!Ullion. Fermwdo 
O•reia•l! wur.k. rontrilJiCs modem 
with old ofilc:n fami liar imagery. 
A11 mist greatly c:ol!lcerra.ed with 
soc::i:ti.is-Stles:, FNmiliido u~eli por-
~railurc B.Rd s~r.Uftto to c:xmninc 
subjc::ot."l ~uciJ as CCJtnlpUOfl. eor· 
pomte puwer illlU lnypo.:risy. Us-
ing .;mc.ient toclmiqt.JC.s.bcpu!ibes 
the iboulWMi.-es of rn.odem 81'1-
March 
DWo.rit} in Clay 
Marcil 7-April I 
Opetrlog: MIIJ'i&b 7. fi:OO-S=OOPM 
Bxhlb1M1l fcaturicg work~ by pms:CilltA 
;u lhc CMmdian Clay S,:trnpo~ium, • 
1\on Roy one of 
ten prC:SCllmt5: 
A store for all your pett,ery needs 
#6 - 307 ~ o. 5 R.oad 
Richmond. BC (Near Bridgeport) 
Tel: 604.244.3734 
Store Hours~ Tuesday to Friday l Own to 7pm 
and Saturday lOam to 5prn 
Tha Mad P6t1'£,. is a-11 offidal drop-off .sJr~ foi' dfNUJtttd b,t)wl$ tet 
Pmj&:l Emp£y &Jir!rl {J"'C' jl'fill«J J /flT de mils) 
Pou.en Guimd of British Ce1lumbiil Newsle-tter 
C-anadian Olay Symposiumc Diuersily in Clay 
Sahrrda)' ~1arch 23 
The: second h 1:1111lnl Canadlan Clay Symposium js, happening in l ~:s:s tbim two monlbs. It.'s at t be Sho.d.bolt Centre for the Anli in 
Burnaby. The cos• 1s S90.ZS and ino;;lu..Je, GST~ with luoch, it is 5i I 02..72. To rcgi.s:tcr pboo.c. 604.291.6864 ()'( nutia 10 tile Ce,ntrc 6450 
Dt:erl..akc Avenue, BW'IIilby, BC, VSG :lB. 
Topi , l~ctu:res. !iUdes, c:kmocstmtions, :kilo opelli.ngs mid firing~ will be hpp!!nlng throughout theday.IPrc:senten A~t~n f"UU'J.fleve_, 
CJary I.Umn, Peter :rlsJcy, Pctr:r Kins. Su. 311 LePoidc'J.•in, Paul :t.iathicu,. S11Uy tlcb~nu. Pan la NaRIBy Su~..,·enson. Roo Roy and LiJ.UJ.a 
Wf!f! La)' La.q will pro'-'ide lens to i11•~~ :M)'QM, 
In .add.iflioo to the fuU sympo!iium W)'• Lbcrc II! lot 1•.apflening. See: c.x.hibitions.lccu.u,es Elncll wor £hop.o.. be ow !nd oppo itc pag,e. 
Ca1lti Jejft!!T5lNt 604.929.9115 
E xhl b i U ons 
Dul"naby 
Shadbo)t Cen1!rt! for tbE" A.U 
PresentErs • E.xltib.iJiw 
1 0 Jl'E. s:nmr.i shoVt! wort. 
Sal lldlm11' (LciiJ, 
!Pamela · ~ey Stl."vmson 
( mhlille) anti. A l1i011 IF ni"g.ltn"ll .are Ill rcc. 
0 f tiJ I! le :1 pre Sl!lii.I!B I! :dJibi UD ~ 
Crl'tllffk RiMMh Dw 
This i:nvoh·es )"OU brutBJt~ your fa\iouritc or ug)iCill. wor:k. made 
by )'OI,l or M)meornc else:. It etm bt. DtW ut old, bi or smalL It 
doesn't m~-.j~ be .rum mcon1ribute fortb.e dil)l". Tlih.!ih(}w 
WS.'l SO grea• 'lJo'C lhJni it' a WQFidcrl'ul Eradilfion SO be !illfC tl.o bring 
i!l pt~e and help- make this sb(}w u ge41L ~.~.<;~,: a aln ~ dlflnks. 
.WW.:.wa um Plate Projerfl Exhibition 
Soc: pa.gc. l ~ for ddUJI!i 
HDCUUWI" 
Clary 1lllim 
Thursday March 21 7~00PM 
Emily CMt J.nsal1uu~ of An and De~~ 
SS for 110D-wo op fflembet , 
~ lUSe lru n.vo o1bc-r kcrurc1J s.r: 
ECIAD im Ft!btulif}' 
V"onrouver 
The: BurDin~ Q ursUon 1GIIlltl)' 
Annual nhlbi•1011 of 1 0 locsJ clay artis&. 363i Main Sm:e.t (;Jtr 
2 1 "). Hours: J'burs-S:n 12:0fl :5:OOPM Morgaine Owens 
604$79. 9'398. 
C~anadlan 1\.l llSWID of Cn.ft .andl iDe11lgn 
Pro~l Empty Rnwl, an exhibition of bowls, demon:sl.nlliOt b)' 
clay artists of tbr: .Potlm Guild of BC and auction. Exbibition; 
March 1 (.,-28 ~on-Sat J O:OO.AJvl.-:5;00~ '1, llt , llll1J1 9:00PM, 
Smr and I ioUda : 11~0-:5:00PM~ dcm.on~tioos; Marel1 I 6-17 
md 23-24 L2:30-4;00PM u11d >l~~lon Thursday, M.urcb 21. The 
,3enerom: drutati:ons. b)' BC potters help 10 rdli se money •o pro'!oid~: 
11ou.rhJti ug lr'le:tls Co peopli! li 'l.i.ng in tllbe !final mges o: AIDS. Tc:t 
donate bow]s 4lnd aoctiac informattO'Il, ccmtact Ra.cbclleOWmcry 
604. J\14.&51 s 
Gallery of BC Ceramics 
DiNI"flty in t 'hJy; 1Prc~n1er.s e;w.hihluM m oonjur:1ction witb dtc: 
&ympo&ii.IDl.. It opens Tbursd y. tuch 7. 6:00-
S:OOPM snd runs lhroogm to AprH 1. l3S9 
Cartwright tree~ (ir.anvillc· IsJancL Houn: 
L0:30.AM-5~JOPJ\.~ dillly1 604.669..5645 . 
Swum I'..APolid NiB (left) nd I'~LeJt 
Osley Vi,gbt~ nrc two of the ten 
~!I'Cl.lL.'n ~!:. 
Srudtmt rvofumter.r nude.d far the upcomirr~ 
Canadian CU.Zy ~"ynrposrum. To ~·ign up pka 
contact Magga Knee,. at 604· 929-.3206oremail 
<maggikneert&~ telu.uurt>. Lim11ed and on a 
first come fi:rrt serve basis so don 't delay. 
~ Guild of Brifisb C,olnmbro. N~wsL t:er 
Can$1dian aay Symposium; Diversity in Clay 
S 11turday March 23 
V.' ,o r ks hops 
Burnaby 
~ctu Uslc,· 
Date and time TBA 
Sha.d.bulL Ce£'1rC"e for the Artli 
Pre-s.;ympo~±unl !lands:-on crystillline. glue ·woJ:bhop by Pet.c:r, 
Rcgi.s.traticm rm.d inl01'11!1ati.on: Sll.arnn Rt.il.Y 6()4.20.S .30.12. 
ran svil1e, vancouver b land 
Ron Roy 
[nji.[<,hl and Gltn: f~ch.l1rdoR) 
D.1.e and time TBA 
M-n.tuipUr:l Urtivcrsity C~m~pu rn tbc rw.w Tcclm.ology Ce-n1r e, 
A tllme dlJ)' compukr 
a lazcwarbbcp given b)· 
a da)' rl.d gLaze: JruJ.li t e~" 
tt:J melp you (Qrmul aic 
Rluc for )'Dur !ipcclflc 
needs. Comact: Lcs 
Crimp 250.46&. 7072. 
hterKirn,g 
Run Roy 'I'Ctirnoku dinill:r ~~ 
Mur·c.;h 15, r 6 and n 
Friday 6:00- l O;OOPM slides 
Saturday I fkOOAM-&.OOPM 
Sunday 10: (!0-6:00PM 
#2-425 West sa A'IJe ~u Yukon 
Two ;md :.If day prc--!lympos~ull'l -. . ·orlcsho;p on the 
\\ICckcnd priur il.t li~oo FCJ~J"Kr1e.ve· s LLadio. Fee: 
!35 (:50% oon-«:rundab!e deposjt). Sec Ji'1nllin')' 
o~wsl~Ct:l for more infol"'mttiun. Reaistranon mdl 
Lnforma.tion; Sun.J: Picard 604.278.08641 or cmaU: 
<hlfQ@ soBjapkard.com>. 
Richmond 
Clary Uliao 
S!illda)' Marcb 24-~ondilY Mllirt-h 25 
Two days ma.JJd..on work hop at 11le rutbn"lni'id 01Ltural Cemre. 
Plaza, 7700 Minoru Gate. Ri.dunond. 
Fer::: $100~ limlt: 10 p.ank'ip111lb. .Reg1matioo and int'ormatiomL 
Cnrotc. CL<mcy 604.943.~987. 
Vancouver 
Clary Dllan 
ThllHday Ma.rcl! :ll &. ·rida.y. M ~~eb 22 '9~JOAM-4:30PM 
l'R·1.: lfl!t4mcc [WD days woiUhop ilteluding dcmoosuatin~. 
di..scU»ioo anil '"'"0 k~ 
A producmm potter from ·ly, 
]ow a, Clary !ltudioo with 
Bcrnu.:rd l....eidt t111d 1s autbor 
of A Poth:r's or.kb~Jok. 
S.he is we:U lmm\'ll for hCI' 
strong ~ummil111em. so utili-
tarian poll_cry i1Dd mti~ula•e 
views em ttm ac:stbcticsofpots 
m~d tllruwing. f.llli ly Car:r 
Imllitute of Art ;rod DCSJp, 
Or.afr\tiUa IsLand. Fee: Pot-
ters Guild of BC mBmbcr.-,;: 
S50; non-member 65. No 
ptLOftC pr~re,g:imatioo 3\'nil-
ablc; JJr=-liegiStt:~ior~ only by CIBTy lmlm 'Ph diu: .Jwm Koolk 
maiL to J o ii.D 8 runt;. u. 
ECIAO, 1399Jobnstoo S1n':c1. Van~\'er, BC, V6H 3R9 or 
rcgi.slri1tiOn: 9~0·1 O:.OOAM in lhc Ceramit;$. b:pl, March 1 [ . 
Information: 1504.144..}800 101.'111 2Jl~. 
Xinia ~tarin 
:Sunday Matcl' 2A l J :00Am-6;00PM 
Monday M!ll'i.:b '2S 10:0 lAM-5:00PM 
~2-425 West :5" Av~ trt Yu'k'on 
Professor of re.rii.Jitic.s and co-iltti!t rN•tb 
Pcta' King gi ve:s a .sl!W! a.,pp]icanon ud 
!rouble shooting gli.!Zt; problems work-
!ibOp. Fee. $ L35 (50% noo-reruod ble 
deposlt). Se~:J :mu~-,. nows,ldtcr forDJ.OR 
information. Cont CL: Serrlja Pkar.d 
604.. 21~ .08 64 or e mai.J: 
<info@soojaplc:!J'd.com> 
febm8J)' 2002 .Putten Or.ni;J. of British. C(}lumbia Nc-ws.lcua:r 7 
Someofusarc piru:hiniH~J~onaU Eronts.lt' : oft~l 
bard to jl5stl fy forking our the S25 ~Of 11lat "ew ttlUJY, or 
tiM: S l S ror Ucactly tbc rigbt [rimrttln~ tool. Alrllou~ll 
!Mre is oo p11blic money ror aU of our clay nccrls. the tiC 
MC moBi~s av.a.11~-b[t;. to help us attc:nd IA'OtJc ·.bops, 
classes and, most importantly" . ymposju~. 
North--West 
Ce1amics 
Foundation The ~f~LJ.re.:t~ Wright :Sdlolarshtp lA'' · ~Set up to ltonum: lllc: l5e~-tnugbl pont;!t' uf LIM:. l5a:m.c namB.. ThB 
scholarsbip w ill pay up "' S2 0 towards any ~han.-r e;rm l:dllt:&:.tiona.J endeavour. Tbc 
upoom~n Can dian Clay S)'mposium is one oft~e. lt · s easy tD sppJy ror funding nnd 
cvell)" Klf-tllllght noYi« Oil' ~ahti.sh.cd pulte:r can apply. 
Eligibility: 
a) The c.andid_,tc IT''' L be: ;a member in good :tao ding of lbr:- POOen: Guild of BC. 
•l Rom-d membcn; oft.hr:- Non:tl Wes~ O:rauucs Fouodlltion 011h~ PorLt~ Gwldl of .BC 
nrc not eligible. 
cl Prevlous recipi~ll1 of the l5CboJBrsbip or odlet 'Cr l5.COOla.rship!l.at£ not ehg.b 
d} s,~ls c11rrendy enrol d ;11 a full·•nru: cemmi.cs program are not ~::ligible. 
{ .. . because tbcy .are already e~posed to tr.aining, <:dncal]Oil and inspimtion •.. ) 
ury 
One: mc:mbcll' ~ch from ' ortb-W'c:.st. Ceramics Fmtndation md .Pmta5 Guild aff~C. 
Crit~l'la 
Claricy of jnk:fU imd rcal:istic bud~-
How t.oAppJy 
Write a l.oticr of applie;s~ll1fl 1 uc ind udes aiL ofrthc faHowlD.J; 
a) Suue wor · sbop or cunfcrencc you wish mo ant;ntJ: e.g. CB.J13dian Clil~ S:yrnptts;~um 
b) S~tt: cstinmted cost: <:.s. S85 
c) Oe_scribc bow this e1'ite11t 'i.\1'111 ltelp yourr worl:~ ll.g_ Wll:y )'OU wunt to go to tllB 
Sympos.iun~ 
All applicmioo a.fi!l COlllloi.d~ coofi.dcntial App1iCflrloo11 may iJe made at ANY 
FOR 'WORKSHOP by .all pone , ~.unl!ts. and clay anl""'s - ruwice or 
mablisbcd. Fnnds to ~ucce sflll applkilllts will be paid directly to d:Jc wc:rbhop 
regi!rtrar. 
All sp ~li~;i!.tlm'l shooW be i.Lddre~d to~ 
The ort!h-\V~L l."crunrics Foondarion 
Milurccc Wright Scbolafihip 
1359 Omwrlghm Swea 
illl(;OUveT, BC V6H 3R7 
Visitin2 Artists L~tures 
EmUy Cal'"r III.\'1itute of Art and Dt!sign 
.Mathias Osterman 
Wednesday Fehmar)' 6 7:00PM Room 328 (soutll building) SS 
Les Monnin~ 
Wednesday FcbruM)' 20 7:00PM Room 328 (:ruuth bui.Ldl.ng) SS 
.ECIAD. 1399 Johnston Street, Granville lsJam.!. V ancouvt:r. 004.687.'2345. 
Potters Guild of Br,l[i · h Columbia N~sbcrrcr 
This. Unll! ~ symposium 
h !:: lo s of I;X.trtl evcn1 · in 
a.dditioo to tbr:- main p.re-
scnmn;. wc•u h~ tlteroad 
show aga:i 11 - b ri n }' o Llli ( t1" o uri tc p 01. fur 
s.bow and •eU. And Utili yenr we ·r~ l':wing 
a ••ew e'!ltrlt '1"be Fnnd:raisc Mug Walr·. 
If ruJ)' of )'OU have lleen to NCOCA. there 
is always. a sal.: ill mup.lo mise fund: for 
lhe-conftrentc coffers. l.Jlc'rc doing me-
lhing similar to mise mooey for the Nonh-
W<:st Cu.arnlcs fallodi.Ltion. a clu!rity [tull 
raJ~s funtb to l5upp;:m cera.rrrlc SC[Jvili: _ 
How does i• work? Pa.rt.idpam: bring 11 
mug (or •rn) to be mf<l al tbi: li)'mposium 
for S I.S e~h. 1·~ 1tlca is to bavr:- po.u.e 
dOnii.Cc a mug nnd lh.e.m hopefully buy .a. 
1J1.11.g crthcircooosi ng tO ta ll:efi.IDL.I!i (ordlc: 
.Msuroon WritdU SdwJ..mbip. Bcc.mJSc dti. 
$!buti.!l!>hip is opec tc aiJ potoon;, this 
Elmdraiser dlll'£~Jy hcmlefl[~ e .. o.e.ryonc: in 
our oomnruJ!lt)'. J\nd v.re' ll ull bavc som·c-
tllr' mugs from the symposium! 
Dig into yow- aKbive.s 
'lru: :Boners f'JUIId oQf BC ~~.=el.cbru~ its 
fific1h annh•et!!al)' tmd i collecting rus-
[O:rkal pltm~. sto~. ~dmcs. Plc:.asc 
d uxk yoor .records. .nnd Slf:nd copaes 10 ~h~ 
G11.ild office. Ad~ oo p· Jt! 12. 
Cia Wook Getaway 
lB&trucmrs. Jo & Vi:c Du..11b.u (poUr:rS 
since 1979) of JoVic Pol!tery o.nd hosts. 
J...ei\Jc: • .l.awr:=noe Lnmbcn ofPag.c !Point 
Inn in l00}'5111ith presi.!J"ll Sarory rottery 
by tit~ Srn, S dilys u ( t:lu.y tmm.ersion with 
i r'l~r..111Jil ,Oil the m.akillg and firing of 
raku pottety. :Enjoy ~t.atularw~•erfrol'll 
aocommodatioo and dc:lkious dmin,g .a.l 
LIW! lnr fcc; S785 p~ per.5iD.n (c.xcluding 
ti~ and gra1Ditics). 
Wtubhop da.tc.s~ Feb 17 · ll~ Mar 1 0 • 1 ;5: 
AJJr 7 - L2. Ses. OilS lim.itcd ro 2{) peopJe 
For •nf~tioo r;all ~ge Point Inn toll 
~lee= l -IS77 -8flo-.6S61S. 
l!lteost: !ichedule includes field mps.. !lru-
dio lours, recreation a11d li!•si.IJ'e tim~ ( ~e 
:BoLnt hm ba..:::.s s,htst:clng, bu11). Tools and 
ma.kria.h:: pro .. ·idcd.. 
February 2002 
Peter Kimg 
in Washingbm SWc 
Archiretturali ~mi~~:S W·arbhop 
MMcb 251-April 2 S375 US 
Suquarni !t.. W A at a 'beoluuful waterfront 
.sttJd.io Lo .Kitsilp Count~· on Pu:get Swod, 
45 mi:nutc:s from downtown Sea.ldc via 
Ferry and auro or loca1 ~. 
DeposJt: A S2j[J depo~il \IJ;s (llcqu_c or 
money order i d.lle by JacWU)' 15..1kpu ' 
sbould be: made our to Brenda Bcclcy. 
Petcr King. o.u:t.bor of rdtltecrural Cc-
lr~uliic:s. fo't d1e Studio Potter, i..; foten1ost 
in his field. His workshops ~ dynamic. 
highly inform.atirvc iiDd f!Jn. Learn !bow to 
m~e rtrepJ~c ftont:s., door!iUJrul.llld: sink.t~ 
and instaJia•hmgJ.Jideli lles for large pieces. 
It is rar-e tblll. be tcilcltelS ofl the West Coast. 
T· t: iM.Wantageofthis oppmtuoil)' to learn 
from a. m~er. 
Cootac:t: Bnmr.J:~ Heoley, attn: Peter King 
Workshop. P.O. Bo~ 1339, Suquamis h. 
W A 98392- J 339. Tel: 360.598.36R:S or 
<mtimes~ tcle.byle.nct> 
1e.khwiin I n.te:rutionol 
Summer Scllool of tbe Ares 
Malcolm Davi11 
Po,.n:Jarn & Shilw: Mmrerl.n.8 tht! 
MotcrmL'f 
April L2-14. 2002 
S 11 !S Cdn. Contact; Mc:irot Ma.tb1~on, 
MISSA A, L 'B PeaJ!ion College. 650 
Pearson CoUegeDJi..,·r:, Vktnria, BC, V9C 
4H7. 250.3511.2410 or 'oU frcC' 
1.800.667.3122 lax 250J9l.2412, CUI il 
<miss a @pe:arsoo-<.:ollege.nv.-c_ca>.and see 
\'om ire wwvunissa.r;::a.. 
l.cs Manning Workshop 
INJW.gu ~f4 form aNd Prct,;~ss: 
u.ruidoi11g a pmomJJ proc-~n 
E'·ergrcC:fl Cultmul Centre 
1205 Pincuce Way, CoquJtlilDl 
fc:bru.itcy 23 &.. 24, I O:OOAM-4:00PM . 
:-J:C" $55 fur 'FVPG llkmhe~. S75 for non-
mcmbcn, (]uar.:b Y..iU be provided both 
day~ ), f"aymcnt by cash m cbeLjue (p.1y· 
.(JbJc 1.o IPJ'iJ:' e:t VsUe)' P'o'lh,s' Guild) Scmd 
~gistrlllion3 to; Ftannmy Visscrs, 4669 
Clwlic SpruC"c P]a.cc. Abbotsford, BC. 
V30 ZK9.RBgist:rotitms in hWt:Ucd. scult:d 
en,,.clopes miliY ~lro be: dropped off ror 
H~n~· at Grc:t:r.~ fQUcrs upp!)' in 
Sllm:.y. 
For mor~ lllfom\3tion conta.ct Harmcny at 
604.88.3.4311 (da>•s) o:r 604.850.9204 
(ev~ ). 
YOUR COMPLE.TE POTTERY SUPP'LIER 
We h.av·e the largest selection of pottery supplies 
in stock in western Canada and can also order 
in ,anything you require. Give us a call or drop 
in and see us. 
9548 192 Street 
Sulle\,~ B.C. V4N 3R9 
?hone: 604-888·3411 
Fox: 604-888-42A7 
Februiif)' '2.002 
GREENBARN 
POTTiERS SUPPLY 
PoU.ci& Guild of BrbJlSb Columbia Newsletter 
Monday -Friday 9-5 
SC1urdoy 9-1 
Closed long ._.teei<ends 
e-mo : greenbom@telus.net 
Sally Mic·h t!n e r 
Presenter at the Canadian Clay Symposium, March 23 
confirmed from P'~~e 1 
Currently I work in I \II~ WOJ)'IS. One is. ctirecthilr'ld 
bYildmg u.si r,g mould11 w pjecc m. ether com.po-
nenLs, whicb arc tbtlll stB.Ckcd to Crell.lc 1ifehcigbt 
cohtmns... t we imcgc') of tbc body iru:idc artd 
o••~. p] nc or organic forms. docorm•\'C. n1otifs ;md 
so m1. 'This o.ssc:mhlag~ approadt gives me many 
opportun lri~ to impro"''ltit:, Jcttin,g the final lm· 
~ge t:\•olv-e. It is .a plDyfuL procc$~. The Puebln 
IIUldc Talav~m ThHU,[tJrmed !<:l:ri~ or oohmms 
includes c.mad}· m de,.•• :s.u~;;b as a cup. plaro, 
l~pul, i.L'llcl ... ~odl~ick. along with irna~:s ucb 
liS the 21ngcl. Madonna, frog. oog. and €11Ui.t. J Lik.c 
conmuctl ng wltll~ilnaJI oompotnmtswbich T pi.cce 
togl:'th~ to m:ate Lll.Jl:c:r worts.. 
ror 0 '11er I 0 years. I bavc al~ wofkoo witb oe-
nuni.c mosaic, c-l~ddin,g: tflll lbodi~ or gcomc1ric oolurnt1S. 1 have oollcctcd .an 
c:~U!h!l•v..; .pssOI'tm.ent of Lile nuJtcrial: shards ftOm J)01Ji by rrumy artists, IJjsto c- bhs 
from dt~· dumps and dtc Prasi:T R iver. cOtll.IIK(c;iul.nnd bandrnadc: tiles. I oaddr:d glass 
tiles and mirror to the n1 ix. Out tet:cnt series is caned BtlF~ B.om:~ wbl:le a skeJ~L 
OOdy I•; s been wr~poped muund the colllmn 11k~ ~ ~t.iek drilwing rmd lhcn animated 
with tbe tif ... pa.tt~m~s. 1 recently clad an 8' 11brcglass full wi~h gla:- tile~ Jd. mirrw. 
My wo~ deuls with the famili:ar, b\lll J.upt:Jully in u~-xpccted wa~ ·, I ~ombi.Jlc. 
disparme clernetn. co ~rou,;~ c;uriOSJt)'. 1 am an odki mi:~<. of nmc:ritcd abilities and 
propr:miti~. experiences tm::l.uding clnaRCe 1:!\'etthi lucky and unlucky. Any at•c:•WJpt 
t-o mule logical, rational. orderly v.wk ~ems bizarre. It is this eclec~rc. oft eo fuM)' 
take M life. whic-h J ]lOpe lO ~vc: 42 Yi~u.nl sfLapc_ 
1 hav~ been a een ~urJ~:oL o f worJd tx"ram.ics. ofieB ttlrllled with tbc dynamic l1Lil8C 
of e~cuing wod done ov~c:r tbc- ccnturit~. A.. l~;;ollliJtue to "'mature". J hope tl~rtl l 
con co.nt~Duc to enjoy the wnndetful -ce.rmnic vo10dl: b)• othc~ ~s: well (!...) continue 
srudio wt;~tk of my own. 
Sal~ M1'c~r:1er 
Sally Mk b HW" 
lJny af li:Jt! Dtmd PtJ.qmoof 
2001 , 6J.O ;ot 43 O;w; '33 O.;m 
Sail~· .Mlcbli!Hl" RMh) Rt!d 2001, ,e)ns~ Ule 011 
fil!tegw. 94.tl x MO.o .It 6 1.0 em 
Satl.r ~t.lid!ala 
741:.1i:r'l''tffoi! Tl'tml/orm~ I aoo II 24!(1(], 180.(lx Ui.O C!ITI 
[0 Potu! Gu•td of British Co1um'bia Ne\¥~ e.tri!t 
Mlllen.nlum Plate Projec.t 
The Millumum PU.u Pro}<t:t iJ a per-
sonal and anistic ooUabontion that cel-
ebrates the time capturing qualities of the 
medium orc1ay.lt is about the ani~tlc and 
ceramic process that renlizcs the 
ha.ndcrJ.fted an object. 
Prom nn idea into a three 
dimensional objecL, ce· 
ramie anists transform 
thoughts and concerns 
into IU!ity by applying 
their c:~pericnce and 
The Mill~nnlum Plat~ Pro}«l make$ use 
of the wet state of the clay to cap«we time 
within the boundariCJ of a r..,shly thrown 
pla1e. In the wet state, clay Is changeable, 
malleable and willin& 10 receive marks 
knowledJe.ln the Millm· Danny Kootyobla WTO 
nium Plate Project. this 
and strokes that capture 
chat moment in time. The 
bowls are dated by re-
cording the date in the 
wet clay on the backside 
of the plme. After drying 
and firing to a stone-like 
pcnnanence. the clay ob-
ject becomes fixed. ancl 
CtelbVC nux is reSUlting in a COllectiOn O( 
glazed potc:elain ph.ues.. ceramic docu ... 
menllt or a point·in .. time. 
Danny Kostyshln Sally 
... . 
••• 
••••• 
••• 
•• •• 
•••• 
•• • 
• 
time is captured and held fol't'vcr. The 
intent of my work and the Millmnlum 
Plate Project reflects issues and concerns 
that miiTk time., specifically from the old 
into the new millennium. My ooncems are 
political, sexual and environmental. I ha\•e 
already created bowls for World Aids Day, 
Noise Awareness Day and Eanhday 2000 . 
Danny Kosryshin 
M iiUMi um Plau Proj«t will be ubibiaed. 
at lhc: Sbadbolt ~.,. fe< the: Am Marth 23. 
CLAY 2002 
Fraser Valley Potters Guild 
Annual Jur ied Show 
February 24-March 20 
CIA Y 2002 will be held at the Evergreen 
Cultural Centre. 120$ Pinetree Way. 
Coquitla:m. II Is open lO members of 
~"VPG as of February I. 
This year'sjuro<will be Les Manning. His 
commen1s ean be heard aa the Guild's 
February meeting on 100rsday February 
21. 01 the Centre. 7.1 $PM. 
Lcs will anend the show's opening on 
Sunday, February 24. 4:00-6:00PM. 
VANCOUVER ISLAND POTTERY 
WAREHOUSE INC. 
New products arrive weekly. 
On the Island, call us for the widest range of clay, dry 
materials, equipment, finishing Items, books and more. 
Need a product? Ask us! 
We look forward to meeting you and answering your questions at the Canadian Clay 
Symposium in March. . . Scott ami Brnulan 
Hours: Tuesday-Friday 10-5 Saturday 10-3 
Find us ten minutes south ofNanaimo. Take the Morden Road turnoff and turn right on Wellington Road. 
February 2002 
#5 - 2071 S Wellington Road, Nanaimo, BC 
Ph/Fax: 250.716.9966 Toll Free 1.877. 716.9966 
Potters Guild of British Columbia Newsletl<r II 
M~mbarship 
~llt!waJS. 
You Ciln reoew YUW" 1lH!fi bership: 
• by vj ·• cbr:quc or c;.as.h in pc~n ~r 
the Gallery of BC' Ccramlc:s 
.. by vim or cb~:qU-t and rnilll to tllc-
Guild or JCC:~ mml. the cm·c]Optl 
a.nd c hequc wi c b • Me.m btrshi p 
R4lrte:wal ' . See iJrldre.- below, 
'Nee" r.tembtrdtip 
u~ Lhc: LWO m~Jlodsllbo .. ·e. I fyoo. hmtt 
by mail, pk.a.c;e m~k your dtequr: and 
envctnpe •New c:mmnship". 
Questiomo: Rc.nmaAndr:r 604.~1 1. 7550 or 
l:lllniJ <rmJd~7 @auglobal.nct> 
Commu.nlcadons Committee 
RacbeJk CbinneryL chair 604Jn4-8.51 8 
<raclldlcchi llillCf}' @ haw,ca> 
Gllli.an Mc.:MiJI• 604.!JJ 7. 7fi96 
<mmlillan @sfu.ca> 
Lelia Richard.son, .edl[Cf" 4104.9l2,3lil6 
<:lfi<:ha::rd®•elli"i,m:r> 
12 
Coot.octiog tbe Galle-ry 
Kimclu Rajlrtwnar 
t.'Otitatr 604.tifi9.:SM5 
~dress. bclo'\\ 
{;allcey Ho~.~.r~ 
Februa.r, 
l 0:3UAM - S:30PM ~ly 
~:ktsed Mc.mda.:Y 
1359 Can.wr'i!!hl Slre.ct 
Gran't<JUc lsJODd 
Vancouver. BC 
V6H JR7 
ttl: 6(),H.i69..564S 
rax.: 604.669.5627 
POrr-ERS 
G ILD 
of BRITISH 
COLUMBIA 
Free 
W •ucbhaYings_ Da'r'c- at A ldc:r ~y B~L 
Comp.m)•. Gr.arivine T ~; I ntl, 604.6M.5. J 730 
Wanted 
il!!lr.drlc Wheel !U!t.;Or.til\al'ld Pl:.;;d'k.a. 400 
or 800 or. l'umpu. Sba:ron 604.599.0647 
Eloeelrit: wheel. Cat b)' 250.505.5 l L 7 
Business Opportunity 
Crestoo Area 
Wood floo11ng ma.nuracmurcr i11 Crc:stonl 
looking to ooopcrmc with cera ' .;artist to 
supply fuel for 'M)C)d.flrl:d kim. 
Call Da -,·id at 25 0.428.5 7 54 01' 
<;l..an;b C!'klooteno.y.rom> 
Fmr SaJe 
Paascllc air mm_pl'elssm' D :500, Paa.~b_c 
a~r b:rulih . ~ PiLI15che 11a:u .sprdyrr, 
. lrin ki~;k..rncct v.ith moror. Ol~u sc:alt 
- tri be.1m. iosu1atin~t brlt: bi.lllding whBle] 
ACJ pyrometer t~)' tern. many a:c::oc sorie!i. 
rar• e of hllgged mB.~elials. SO+% uff an 
JLems. Ron l604_981.39t t1 
Whe~rl. sluhrtnu:. ch.i!IP~, ela,·. Dorut. 
fi04 .2.12..2'91'7 
3'' d'e-aii'Jttg pug,mill .$4,1 00. Domlhy 
604.462.7.597 
Board of 0 · I" e c t 0 r s 200~·02 
Rand~ Gr·~n Presrdelfl (J04.9ll. 9W <ro~Mf.as.grccn®h •ml· t~om> 
laggi lKncu V ce-pnsUlr:nJ 604. 929.3206 <JDag_~ikneel'@ k:Jus.nct> 
Buban Toohey S~n:Jary 604.5)()_ 22.49 <jwn~se@i.stm.c::a> 
Ro.lu!mllll")' L-tuYilt Tnrasurer t'i04. 939.314 m <wil!..eoo@tdmail.com> 
JW..nna Ander M~nberslup 604.92]. 7550 ~7@rau loOO.Lce1> 
Jim Stamper ,l.fud~ r1j Clay 604_876.92&7 <j.)llltnpl:r@ sbil.w .en> 
J::acqul :n~r;Rhmd ~cHl4_Q;:;;7 .3300 <j<2CquibJ9@ !lblrn.· .~ 
r..e:w· KrzyGzkCJc"''Sld 6114.986.492.0 <sbz@boJ'lX • .CORl> 
Mnrkian K..vba 604254.4008 
POTI'ERS GUILD UF BC NEl\'~"'L£TI'ER 
lSSN #: G1L9 8l2X 
Tbc New. len~r i.s published 10 times. )'Catl a: an inlbrm.ation Link for member!\. 
Sllbmissrun ; send articles. mvicw1r., l'llta(lc.s, members lllCYio's:, lctit£rt· aJoo infonm~tion 
by Lite second Wii!d of and month. Vm::L.ls!iifkd. .IUld article~ •n• y be edited for spa;c.c. 
MemberM.Jp F~ · for 12 months (incl GST) 
bldividUlt] $40 Senior (65 +)or Srudcnt $2.5 FamiJyiScudio (max. 4 people} S5S 
OroLtpllnslitutiolliCor:pmadon SRO 
Ad,·~r:rtis5ng. Rates (nCit l~l~cbng G~'T) 
Full Page $ 1lil 1 /2 il'agc: $70 113 Page $45 I /6 Page. .Sl5 
Unclanith:d Ratts (oot mclndlng GST) 
M embeni Free ! Non-member.;. 3 I l1te!i or S8. each a.dditioo I llue ·2 
lnsut Ratti (om jndudi ng OST) 
Mc:mbcrR: $7:tOO.If ovc:[Voo·cigb[. pay a.dctiti~nal po;~~ coses. Firn come b~is.. 
Omsl ~ Jl'Uupl:i: 5200.00 oorparar.c/ $100.00 wJrummity 
GUJ:ild committees: free if wi~lilin J)IJ Wgc:; pel)' for cm:rwcig!u. 
Rates su.bjcct [O cl, ng~. 
W cbsjm:wWJA•.Ibcputu:ni.cOm Ema.il: <bcp uild@ intOIJch.bc.c;a> 
Potu::~ GnUd of Bnr:i:sb COlumbia Nc:wsJcn:er Fehnutry 2002 
